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1. Vorbemerkung
Der Mikrozensus ist eine repräsentative 1-Prozent-Bevölkerungsstichprobe, die seit 1957 im
früheren Bundesgebiet und seit 1991 auch in den neuen Bundesländern jährlich erhoben wird.
Grundlage der Auswahl ist die gesamte wohnberechtigte Bevölkerung in Deutschland, zu der
im Jahr 2000 rund 82 Millionen Menschen gehörten. Die Teilnahme am Mikrozensus ist ge-
mäß der gesetzlichen Regelungen Pflicht. Nur wenige Einzelfragen sind freiwillig zu beant-
worten.
Aufgrund der jährlichen Erhebung und der hohen Kontinuität im Frageprogramm ist der Mik-
rozensus für die Beobachtung von Strukturveränderungen von großer Bedeutung. Notwendige
Voraussetzung hierfür ist, dass die Variablen verschiedener Erhebungszeitpunkte vergleichbar
sind. Nicht immer ist dies uneingeschränkt der Fall. Im vorliegenden Bericht sind daher alle
Unterschiede zwischen den Mikrozensus Scientific Use Files 1999 und 2000 zusammenge-
stellt, die bei vergleichenden Auswertungen zu berücksichtigen sind.1 Auch für frühere und
spätere Mikrozensus-Jahrgänge liegen solche Vergleiche vor.2
Unterschiede zwischen den Daten verschiedener Erhebungszeitpunkte entstehen durch Ver-
änderungen und Erweiterungen des Erhebungsprogramms und dadurch, dass nicht alle
Merkmale jährlich erhoben werden. Das Frageprogramm des Mikrozensus umfasst neben
dem Grund- und Ergänzungsprogramm auch ein Zusatzprogramm, das nur im Abstand von 4
Jahren durchgeführt wird. Außerdem sind für manche Jahre EU-Ad-hoc-Module zu erheben.
Im Mikrozensus 1999 wurde das Zusatzprogramm sowohl zu Kranken- und Rentenversiche-
rung als auch zur Pflegebedürftigkeit, Gesundheit und zu Rauchgewohnheiten durchgeführt.
Der Mikrozensus 2000 enthält ein Zusatzprogramm mit Fragen zum Weg zur Schule bzw.
Hochschule oder dem Arbeitsplatz sowie zusätzliche Fragen an Ausländer und weitere Fragen
zur Erwerbstätigkeit. Unterschiede zwischen den Merkmalen verschiedener Erhebungszeit-
punkte kommen außerdem dadurch zustande, dass im Zuge der faktischen Anonymisierung
Vergröberungen vorgenommen werden, die zu unterschiedlichen Zusammenfassungen von
Kategorien führen können.3 Davon betroffen sind z.B. die Angaben zum Beruf und zum Wirt-
schaftszweig.
1 Sämtliche Vergleiche beziehen sich auf die Scientific Use Files, die eine faktisch anonymisierte 70-Prozent-Substichprobe der
jeweiligen Original-Mikrozensen darstellen. Ihre Aufbereitung und Dokumentation erfolgt im German Microdata Lab (GML) des
ZUMA. Die Aufbereitung der Mikrozensus Scientific Use Files 1999 und 2000 ist dokumentiert in den ZUMA-Methodenbe-
richten 2004/06 und 2003/09.
2 ZUMA-Technischer Bericht 1998/09, 2000/08 und 2000/09 sowie ZUMA-Methodenbericht 2003/02, 2003/08 und 2004/09.
3 Alle ausgewiesenen Merkmalsausprägungen müssen in der univariaten Verteilung der Grundgesamtheit hochgerechnet mindes-
tens 5.000 Fälle umfassen. Die Staatsangehörigkeit darf nur dann separat ausgewiesen werden, wenn ihr mindestens 50.000 Per-
sonen in der Bundesrepublik angehören.
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Unter Punkt 2.1 wird zunächst ein Überblick über alle Unterschiede zwischen dem Mikrozen-
sus Scientific Use File 1999 und dem Mikrozensus Scientific Use File 2000 gegeben. Eine
Liste der neuen Variablen des Erhebungsjahres 2000 findet sich unter Punkt 2.2. Die Variab-
len, die nur im Mikrozensus Scientific Use File 1999 (und nicht im Mikrozensus Scientific
Use File 2000) enthalten sind, werden unter Punkt 2.3 aufgelistet. Sodann werden die Merk-
male, die in beiden Erhebungen vorhanden sind, abgeglichen. Eine Liste der Variablen, bei
denen sich Veränderungen zwischen den beiden Erhebungszeitpunkten ergeben haben, ist in
Abschnitt 2.4 zusammengestellt. In Abschnitt 2.5 werden alle Unterschiede in den Merk-
malsausprägungen detailliert dargestellt.
Weiterführende Literaturhinweise zum Mikrozensus finden sich am Ende dieses Berichts.
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2. Vergleich der Mikrozensus Scientific Use Files 1999 und 2000
2.1 Liste aller Unterschiede zwischen den Mikrozensus Scientific Use Files 1999 und
2000
Im Folgenden sind alle Variablen aufgeführt, die in den Mikrozensus Scientific Use Files
1999 und 2000 Unterschiede aufweisen. In der Tabelle ist verzeichnet, worin der Unterschied
jeweils besteht.
nur im
MZ SUF 99
enthalten
nur im
MZ SUF 00
enthalten
Veränderung
der Ausprä-
gungen
EF22 Zahl der Haushalte in der Wohnung X
EF33 Geburtsjahr X
EF36 Eheschließungsjahr X
EF40 Stellung zum Lebenspartner der Bezugsperson X
EF54 Ehegatte noch im Heimatland (freiwillige
Beantwortung)
X
EF55 Eltern noch im Heimatland (freiwillige Be-
antwortung)
X
EF56 Anzahl der Kinder unter 6 Jahren im Heimat-
land (freiwillige Beantwortung)
X
EF57 Anzahl der Kinder von 6 bis unter 16 Jahren
im Heimatland (freiwillige Beantwortung)
X
EF58 Anzahl der Kinder von 16 bis unter 18 Jahren
im Heimatland (freiwillige Beantwortung)
X
EF59 Anzahl der Kinder im Heimatland (freiwillige
Beantwortung)
X
EF78 Weg zur Schule/Hochschule überwiegend von
der hiesigen Wohnung? (freiwillige Beant-
wortung)
X
EF79 Lage der Schule/Hochschule in demselben
Bundesland? (freiwillige Beantwortung)
X
EF80 Lage der Schule/Hochschule in der Wohnsitz-
gemeinde? (freiwillige Beantwortung)
X
EF82 Entfernung für den Hinweg zur Schu-
le/Hochschule (freiwillige Beantwortung)
X
EF83 Zeitaufwand für den Hinweg zur Schu-
le/Hochschule (freiwillige Beantwortung)
X
EF84 Verkehrsmittel (freiwillige Beantwortung) X
EF111U1 Beendigung der früheren Erwerbstätigkeit
(Jahr)
X
EF114 Beruf in der letzten Tätigkeit X
EF115 Wirtschaftszweig (Branche) der letzten Tätig-
keit
X
EF128 Beruf in der gegenwärtigen Tätigkeit X
EF129 Wirtschaftszweig (Branche) in der gegenwär-
tigen Tätigkeit
X
EF164 Überwiegend ausgeübte Tätigkeit X
EF165 Betrieb in Abteilungen gegliedert? X
EF166 Abteilung des Arbeitsplatzes X
EF167 Stellung in Betrieb/Behörde X
EF168 Weg zur Arbeitsstätte überwiegend von der
hiesigen Wohnung (freiwillige Beantwortung)
X
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nur im
MZ SUF 99
enthalten
nur im
MZ SUF 00
enthalten
Veränderung
der Ausprä-
gungen
EF170 Lage der Arbeitsstätte in der Wohnsitzge-
meinde (freiwillige Beantwortung)
X
EF174 Entfernung für den Hinweg zur Arbeitsstätte
(freiwillige Beantwortung)
X
EF175 Zeitaufwand für den Hinweg zur Arbeitsstätte
(freiwillige Beantwortung)
X
EF176 Verkehrsmittel (freiwillige Beantwortung) X
EF177 PC/Laptop-Nutzung X
EF190 Beruf in der 2. Erwerbstätigkeit X
EF191 Wirtschaftszweig (Branche) der 2. Erwerbstä-
tigkeit
X
EF192 Normalerweise geleistete Arbeitszeit je Wo-
che (in Tagen) in der zweiten Erwerbstätigkeit
X
EF194 Tatsächlich geleistete Arbeitszeit je Woche
(in Tagen) in der zweiten Erwerbstätigkeit
X
EF212 Grund für Nichtverfügbarkeit bei Wunsch
nach Erwerbstätigkeit
X
EF230 Nur Für Suche nach Arbeitnehmertätigkeit:
Wenn auf Ergebnis einer Suchbemühung
wartend
X
EF249 1. aktive Methode der Arbeitssuche (Selb-
ständiger)
X
EF250 Sind Sie in einer Krankenkasse/-versicherung
selbst versichert oder mitversichert?
X
EF251 In welcher Krankenkasse/-versicherung sind
Sie versichert?
X
EF252 Wie sind Sie in dieser Krankenkasse/
-versicherung versichert?
X
EF253 Sind Sie zusätzlich in einer privaten Kranken-
versicherung selbst versichert oder auch mit-
versichert?
X
EF290 Jahr des höchsten allgemeinen Schulabschlus-
ses (freiwillige Beantwortung)
X
EF291 Jahr des höchsten beruflichen Ausbildungs-
oder Hochschul-
/Fachhochschulabschlusses(freiwillige Be-
antwortung)
X
EF302 Zahl der üblichen wöchentlichen Ausbil-
dungsstunden (berufliche Weiterbildung)
X
EF307 Hauptfachrichtung des höchsten Hochschul-
/Fachhochschulabschlusses ("07","08","09" in
EF289) (freiwillige Beantwortung)
X
EF313 Pflegeversicherung X
EF314 Art der Pflegeversicherung X
EF315 Zusätzliche private Pflegeversicherung X
EF316 Hilfe bei Körperpflege, Ernährung, Beweg-
lichkeit, Mobilität, hauswirtschaftlicher Ver-
sorgung nötig?
X
EF317 Hilfe nötig bei... Köperpflege (freiwillige
Beantwortung)
X
EF318 Hilfe nötig bei... Ernährung (freiwillige Be-
antwortung)
X
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nur im
MZ SUF 99
enthalten
nur im
MZ SUF 00
enthalten
Veränderung
der Ausprä-
gungen
EF319 Hilfe nötig bei... Beweglichkeit/Mobilität
(freiwillige Beantwortung)
X
EF320 Hilfe nötig bei... hauswirtschaftl. Versorgung
(freiwillige Beantwortung)
X
EF321 Hilfe nötig bei... ohne Angabe (freiwillige
Beantwortung)
X
EF325 Häufigkeit der Hilfe (freiwillige Beantwor-
tung)
X
EF326 Leistungen aus einer Pflegeversicherung
(freiwillige Beantwortung)
X
EF327 Pflegestufe (freiwillige Beantwortung) X
EF372 Individuelles Nettoeinkommen im April X
EF382 Wirtschaftszweig Ende April des Vorjahres
(freiwillige Beantwortung)
X
EF400 Ist für Sie eine Behinderung durch amtlichen
Bescheid festgestellt, oder haben Sie einen
entsprechenden Antrag gestellt? (freiwillige
Beantwortung)
X
EF401 Wie hoch ist der amtlich festgestellte Grad der
Behinderung? (freiwillige Beantwortung)
X
EF402 Waren Sie in den letzten 4 Wochen (einschl.
heute) krank (auch chronisch) bzw. unfall-
verletzt? (freiwillige Beantwortung)
X
EF403 Wurde diese Krankheit durch Ihre Erwerbstä-
tigkeit (auch frühere Erwerbstätigkeit) verur-
sacht oder verschlimmert? (freiwillige Beant-
wortung)
X
EF404 Welche Art war Ihr Unfall? (freiwillige Be-
antwortung)
X
EF405 Dauert diese Krankheit bzw. Unfallverletzung
heute noch an? (freiwillige Beantwortung)
X
EF406 Wie lange dauert Ihre Krankheit bzw. Unfall-
verletzung an? (freiwillige Beantwortung)
X
EF407 Waren Sie in den letzten 4 Wochen wegen
Ihrer Krankheit bzw. Unfallverletzung in
ärztlicher oder Krankenhausbehandlung?
(freiwillige Beantwortung)
X
EF408 Sind Sie seit Ende April 1998 gegen Grippe
(Influenza) geimpft worden? (freiwillige Be-
antwortung)
X
EF409 Wie groß sind Sie? Geben Sie bitte Ihre Größe
in Zentimetern an. (freiwillige Beantwortung)
X
EF410 Wie viel wiegen Sie? Geben Sie bitte Ihr
Gewicht in Kilogramm an. (freiwillige Be-
antwortung)
X
EF411 Sind Sie gegenwärtig Raucher/-in? (freiwilli-
ge Beantwortung)
X
EF412 Haben Sie früher einmal geraucht? (freiwilli-
ge Beantwortung)
X
EF413 In welchem Alter haben Sie angefangen zu
rauchen? (freiwillige Beantwortung)
X
EF414 Was rauchen bzw. rauchten Sie überwiegend?
(freiwillige Beantwortung)
X
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nur im
MZ SUF 99
enthalten
nur im
MZ SUF 00
enthalten
Veränderung
der Ausprä-
gungen
EF415 Wie viele Zigaretten rauchen bzw. rauchten
Sie täglich? (freiwillige Beantwortung)
X
EF516 Lebenspartner der Bezugsperson des Haus-
halts und Stellung zum Lebenspartner der
Bezugsperson
X
EF538 Zahl der Familien im Haushalt (traditionelles
Familienkonzept)
X
EF539 Haushaltsnettoeinkommen X
EF549 Zahl der Lebensgemeinschaften im Haushalt X
EF550 Haushaltstyp (nach Lebensgemeinschaft) X
EF562 Wirtschaftszweig (Branche) der Haushaltsbe-
zugsperson
X
EF563 Ausgeübter Beruf der Haushaltsbezugsperson X
EF566 Nettoeinkommen der Haushaltsbezugsperson X
EF586 Familiennettoeinkommen im April X
EF596 Eheschließungsjahr der Bezugsperson in der
Familie
X
EF598 Wirtschaftszweig (Branche) der Bezugsperson
in der Familie
X
EF601 Nettoeinkommen der Bezugsperson in der
Familie
X
EF611 Alter der Ehefrau der Bezugsperson in der
Familie
X
EF614 Wirtschaftszweig (Branche) der Ehefrau der
Bezugsperson
X
EF617 Nettoeinkommen der Ehefrau der Bezugsper-
son in der Familie
X
EF641 Nettoeinkommen der Lebensgemeinschaft im
April
X
EF643 Systemfreie Nummer der Lebensgemeinschaft
im Haushalt
X
EF659 Alter des Lebenspartners der Bezugsperson
im Haushalt
X
EF662 Wirtschaftszweig (Branche) des Lebenspart-
ners der Bezugsperson im Haushalt
X
EF665 Nettoeinkommen des Lebenspartners der
Bezugsperson im Haushalt im April
X
EF683 Beruf der ersten Erwerbstätigkeit (ISCO-88) X
EF688 Beruf der früheren Erwerbstätigkeit (ISCO-
88)
X
EF759 Hochrechnungsfaktor für Menschen mit Be-
hinderung
X
EF760 Hochrechnungsfaktor für pflegebedürftige
Menschen
X
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2.2 Liste der neuen Variablen im Mikrozensus Scientific Use File 2000
Fragen an Ausländer
EF54 Ehegatte noch im Heimatland (freiwillige Beantwortung)
EF55 Eltern noch im Heimatland (freiwillige Beantwortung)
EF56 Anzahl der Kinder unter 6 Jahren im Heimatland (freiwillige Beantwortung)
EF57 Anzahl der Kinder von 6 bis unter 16 Jahren im Heimatland (freiwillige Beantwor-
tung)
EF58 Anzahl der Kinder von 16 bis unter 18 Jahren im Heimatland (freiwillige Beant-
wortung)
EF59 Anzahl der Kinder im Heimatland (freiwillige Beantwortung)
Weg zur Schule/Hochschule
EF78 Weg zur Schule/Hochschule überwiegend von der hiesigen Wohnung? (freiwillige
Beantwortung)
EF79 Lage der Schule/Hochschule in demselben Bundesland? (freiwillige Beantwortung)
EF80 Lage der Schule/Hochschule in der Wohnsitzgemeinde? (freiwillige Beantwortung)
EF82 Entfernung für den Hinweg zur Schule/Hochschule (freiwillige Beantwortung)
EF83 Zeitaufwand für den Hinweg zur Schule/Hochschule (freiwillige Beantwortung)
EF84 Verkehrsmittel (freiwillige Beantwortung)
Tätigkeitsmerkmale
EF164 Überwiegend ausgeübte Tätigkeit
EF165 Betrieb in Abteilungen gegliedert?
EF166 Abteilung des Arbeitsplatzes
EF167 Stellung in Betrieb/Behörde
Weg zur Arbeitsstätte/Lage der Arbeitsstätte
EF168 Weg zur Arbeitsstätte überwiegend von der hiesigen Wohnung (freiwillige Beant-
wortung)
EF170 Lage der Arbeitsstätte in der Wohnsitzgemeinde (freiwillige Beantwortung)
EF174 Entfernung für den Hinweg zur Arbeitsstätte (freiwillige Beantwortung)
EF175 Zeitaufwand für den Hinweg zur Arbeitsstätte (freiwillige Beantwortung)
EF176 Verkehrsmittel (freiwillige Beantwortung)
EF177 PC/Laptop-Nutzung
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Zweite Erwerbstätigkeit
EF192 Normalerweise geleistete Arbeitszeit je Woche (in Tagen) in der zweiten Erwerbs-
tätigkeit
EF194 Tatsächlich geleistete Arbeitszeit je Woche (in Tagen) in der zweiten Erwerbstätig-
keit
Aus- und Fortbildung, Umschulung
EF307 Hauptfachrichtung des höchsten Hochschul-/Fachhochschulabschlusses
("07","08","09" in EF289) (freiwillige Beantwortung)
2.3 Liste der Variablen, die nur im Mikrozensus Scientific Use File 1999 enthalten sind
Krankenkasse/-versicherung
EF250 Sind Sie in einer Krankenkasse/-versicherung selbst versichert oder mitversichert?
EF251 In welcher Krankenkasse/-versicherung sind Sie versichert?
EF252 Wie sind Sie in dieser Krankenkasse/-versicherung versichert?
EF253 Sind Sie zusätzlich in einer privaten Krankenversicherung selbst versichert oder
auch mitversichert?
Pflegeversicherung
EF313 Pflegeversicherung
EF314 Art der Pflegeversicherung
EF315 Zusätzliche private Pflegeversicherung
Pflegebedürftigkeit
EF316 Hilfe bei Körperpflege, Ernährung, Beweglichkeit, Mobilität, hauswirtschaftlicher
Versorgung nötig?
EF317 Hilfe nötig bei... Köperpflege (freiwillige Beantwortung)
EF318 Hilfe nötig bei... Ernährung (freiwillige Beantwortung)
EF319 Hilfe nötig bei... Beweglichkeit/Mobilität (freiwillige Beantwortung)
EF320 Hilfe nötig bei... hauswirtschaftl. Versorgung (freiwillige Beantwortung)
EF321 Hilfe nötig bei... ohne Angabe (freiwillige Beantwortung)
EF325 Häufigkeit der Hilfe (freiwillige Beantwortung)
EF326 Leistungen aus einer Pflegeversicherung (freiwillige Beantwortung)
EF327 Pflegestufe (freiwillige Beantwortung)
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Fragen zur Gesundheit
EF400 Ist für Sie eine Behinderung durch amtlichen Bescheid festgestellt, oder haben Sie
einen entsprechenden Antrag gestellt? (freiwillige Beantwortung)
EF401 Wie hoch ist der amtlich festgestellte Grad der Behinderung? (freiwillige Beant-
wortung)
EF402 Waren Sie in den letzten 4 Wochen (einschl. heute) krank (auch chronisch) bzw.
unfall-verletzt? (freiwillige Beantwortung)
EF403 Wurde diese Krankheit durch Ihre Erwerbstätigkeit (auch frühere Erwerbstätigkeit)
verursacht oder verschlimmert? (freiwillige Beantwortung)
EF404 Welche Art war Ihr Unfall? (freiwillige Beantwortung)
EF405 Dauert diese Krankheit bzw. Unfallverletzung heute noch an? (freiwillige Beant-
wortung)
EF406 Wie lange dauert Ihre Krankheit bzw. Unfallverletzung an? (freiwillige Beantwor-
tung)
EF407 Waren Sie in den letzten 4 Wochen wegen Ihrer Krankheit bzw. Unfallverletzung in
ärztlicher oder Krankenhausbehandlung? (freiwillige Beantwortung)
EF408 Sind Sie seit Ende April 1998 gegen Grippe (Influenza) geimpft worden? (freiwilli-
ge Beantwortung)
EF409 Wie groß sind Sie? Geben Sie bitte Ihre Größe in Zentimetern an. (freiwillige Be-
antwortung)
EF410 Wie viel wiegen Sie? Geben Sie bitte Ihr Gewicht in Kilogramm an. (freiwillige
Beantwortung)
Fragen zu Rauchgewohnheiten
EF411 Sind Sie gegenwärtig Raucher/-in? (freiwillige Beantwortung)
EF412 Haben Sie früher einmal geraucht? (freiwillige Beantwortung)
EF413 In welchem Alter haben Sie angefangen zu rauchen? (freiwillige Beantwortung)
EF414 Was rauchen bzw. rauchten Sie überwiegend? (freiwillige Beantwortung)
EF415 Wie viele Zigaretten rauchen bzw. rauchten Sie täglich? (freiwillige Beantwortung)
Hochrechnungsfaktoren
EF759 Hochrechnungsfaktor für Menschen mit Behinderung
EF760 Hochrechnungsfaktor für pflegebedürftige Menschen
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2.4 Vergleich der veränderten Variablen der Mikrozensus Scientific Use Files 1999 und
2000
In der folgenden Übersicht sind alle Variablen aufgelistet, die in den Mikrozensus Scientific
Use Files 1999 und 2000 voneinander abweichende Ausprägungen aufweisen. Der Übersicht
ist zu entnehmen, um welche Mermale es sich handelt und auf welcher Seite die genaue Be-
schreibung der Unterschiede zu finden ist.
...
Seite
Haushalts-/Personenidentifikation
EF22 Zahl der Haushalte in der Wohnung 13
Angaben zur Person
EF33 Geburtsjahr 13
EF36 Eheschließungsjahr 13
EF40 Stellung zum Lebenspartner der Bezugsperson 13
Erwerbsbeteiligung
EF111U1 Beendigung der früheren Erwerbstätigkeit (Jahr) 14
EF114 Beruf in der letzten Tätigkeit 14
EF115 Wirtschaftszweig (Branche) der letzten Tätigkeit 14
Gegenwärtige (Haupt-) Erwerbstätigkeit
EF128 Beruf in der gegenwärtigen Tätigkeit 14
EF129 Wirtschaftszweig (Branche) in der gegenwärtigen Tätigkeit 14
Zweite Erwerbstätigkeit
EF190 Beruf in der 2. Erwerbstätigkeit 15
EF191 Wirtschaftszweig (Branche) der 2. Erwerbstätigkeit 15
Arbeitssuche von Nichterwerbstätigen
EF212 Grund für Nichtverfügbarkeit bei Wunsch nach Erwerbstätigkeit 15
EF230 Nur Für Suche nach Arbeitnehmertätigkeit: Wenn auf Ergebnis einer Such-
bemühung wartend
15
EF249 1. aktive Methode der Arbeitssuche (Selbständiger) 16
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Seite
Schul-/Ausbildungsabschluss
EF290 Jahr des höchsten allgemeinen Schulabschlusses (freiwillige Beantwortung) 16
EF291 Jahr des höchsten beruflichen Ausbildungs- oder Hochschul-
/Fachhochschulabschlusses(freiwillige Beantwortung)
16
Aus- und Fortbildung, Umschulung
EF302 Zahl der üblichen wöchentlichen Ausbildungsstunden (berufliche Weiterbil-
dung)
16
Unterhalt, Einkommen
EF372 Individuelles Nettoeinkommen im April 17
Erwerbsbeteiligung ein Jahr vor Erhebung
EF382 Wirtschaftszweig Ende April des Vorjahres (freiwillige Beantwortung) 17
Typisierungen: Neues Konzept der Lebensform
EF516 Lebenspartner der Bezugsperson des Haushalts und Stellung zum Lebens-
partner der Bezugsperson
17
Typisierungen: Angaben zum Haushalt
EF538 Zahl der Familien im Haushalt (traditionelles Familienkonzept) 17
EF539 Haushaltsnettoeinkommen 18
EF549 Zahl der Lebensgemeinschaften im Haushalt 18
EF550 Haushaltstyp (nach Lebensgemeinschaft) 18
Typisierungen: Angaben zur Bezugsperson des Haushalts
EF562 Wirtschaftszweig (Branche) der Haushaltsbezugsperson 18
EF563 Ausgeübter Beruf der Haushaltsbezugsperson 18
EF566 Nettoeinkommen der Haushaltsbezugsperson 18
Typisierungen: Angaben zur Familie
EF586 Familiennettoeinkommen im April 19
Typisierungen: Angaben zur Bezugsperson in der Familie
EF596 Eheschließungsjahr der Bezugsperson in der Familie 19
EF598 Wirtschaftszweig (Branche) der Bezugsperson in der Familie 19
EF601 Nettoeinkommen der Bezugsperson in der Familie 19
Typisierungen: Angaben zur Ehefrau der Bezugsperson in der Familie
EF611 Alter der Ehefrau der Bezugsperson in der Familie 20
EF614 Wirtschaftszweig (Branche) der Ehefrau der Bezugsperson 20
EF617 Nettoeinkommen der Ehefrau der Bezugsperson in der Familie 20
Typisierungen: Angaben zur Lebensgemeinschaft
EF641 Nettoeinkommen der Lebensgemeinschaft im April 20
EF643 Systemfreie Nummer der Lebensgemeinschaft im Haushalt 20
Typisierungen: Angaben zum Lebenspartner der Bezugsperson im Haushalt
EF659 Alter des Lebenspartners der Bezugsperson im Haushalt 21
EF662 Wirtschaftszweig (Branche) des Lebenspartners der Bezugsperson im Haus-
halt
21
EF665 Nettoeinkommen des Lebenspartners der Bezugsperson im Haushalt im
April
21
Typisierungen: Ausgewählte Felder mit Belegung gemäß EU-Lieferband
EF683 Beruf der ersten Erwerbstätigkeit (ISCO-88) 21
EF688 Beruf der früheren Erwerbstätigkeit (ISCO-88) 21
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2.5 Vergleich der Mikrozensus Scientific Use Files 1999 und 2000 –Detaillierte
Darstellung der Veränderungen
Bei der detaillierten Beschreibung der Veränderungen werden nur die betroffenen Katego-
rien bzw. Codes der jeweiligen Variablen dargestellt. Übereinstimmende Kategorien bzw.
Codes werden nicht aufgeführt.
Wo eine sinnvolle Gegenüberstellung der Labels nicht möglich ist, wird auf deren Darstellung
verzichtet. Dies trifft auf alle Angaben zum Beruf und zum Wirtschaftszweig zu. Hier werden
nur die zusammengefassten Codes mit den dazugehörigen Klassifikationsnummern (der Klas-
sifikation der Berufe bzw. der Wirtschaftszweige) aufgeführt. Aufgelistet sind dabei alle Ver-
änderungen in den Zusammenfassungen.
Haushalts-/Personenidentifikation
EF22 Zahl der Haushalte in der Wohnung
MZ99 MZ00
Kategorie Code Kategorie Code
... ...
6 6 6 oder mehr 6
7 oder mehr 7
... ...
Angaben zur Person
EF33 Geburtsjahr
MZ99 MZ00
Kategorie Code Kategorie Code
1903 oder früher 1903 1904 oder früher 1904
Jahr 1904-1999 Jahr 1905-2000
EF36 Eheschließungsjahr
MZ99 MZ00
Kategorie Code Kategorie Code
.. ...
1926 1926 1926 , 1927 1926
Jahr 1927-1999 Jahr 1928-2000
... ...
EF40 Stellung zum Lebenspartner der Bezugsperson
MZ99 MZ00
Kategorie Code Kategorie Code
... ...
(Groß-)Mutter, (Groß-)Vater, sonsti-
ge verwandte oder verschwägerte
Person
2 (Groß-)Mutter, (Groß-)Vater, sonstige
verwandte oder verschwägerte Per-
son; sonstige nicht verwandte Person
2
Sonstige nicht verwandte Person 4
... ...
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Erwerbsbeteiligung
EF111U1 Beendigung der früheren Erwerbstätigkeit (Jahr)
MZ99 MZ00
Kategorie Code Kategorie Code
... ...
1930, 1931 1930
Jahr 1930-1999 Jahr 1932-2000
... ...
EF114 Beruf in der letzten Tätigkeit
MZ99 MZ00
Kategorie Code Kategorie Code
213, 220 213
270, 278 270
290, 295 290
292, 293 292 292, 293, 294, 295 292
305, 309 305 305, 307, 308 305
307, 308 307
421, 423 421
484, 485, 486 484
485, 486 485
721, 723 721
776, 777 776
811, 812 811
862, 865 862 862, 868 862
884, 887 884
996, 997 996
EF115 Wirtschaftszweig (Branche in der letzten Tätigkeit)
MZ99 MZ00
Kategorie Code Kategorie Code
111, 112, 120 111 111, 112 111
154, 157 154
231, 232, 233 231 232, 233 232
364, 365 364
371, 372 371
454, 455 454
722, 724, 725, 726 722 721, 725, 726 721
Gegenwärtige (Haupt-) Erwerbstätigkeit
EF128 Beruf in der gegenwärtigen Tätigkeit
MZ99 MZ00
Kategorie Code Kategorie Code
071, 072 071
101, 112 101
308, 309 308
331, 332 331
480, 484 480
512, 514 512
625, 626 625
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EF129 Wirtschaftszweig der gegenwärtigen Tätigkeit
MZ99 MZ00
Kategorie Code Kategorie Code
014, 015 014
111, 112, 120, 131, 132 111 112, 120, 131, 132 112
364, 365 364
454, 455 454
Zweite Erwerbstätigkeit
EF190 Beruf in der 2. Erwerbstätigkeit
MZ99 MZ00
Kategorie Code Kategorie Code
070-550 070 101-185, 191, 201-294, 300-392, 401-
492, 501-550
100
EF191 Wirtschaftszweig (Branche) der 2. Erwerbstätigkeit
MZ99 MZ00
Kategorie Code Kategorie Code
101-223 100 141-223 141
601, 602 600 601, 602, 603 600
930, 950, 990 930
EF212 Arbeitssuche bei Nichterwerbstätigen
MZ99 MZ00
Kategorie Code Kategorie Code
... ...
keine Angabe 9
keine Angabe; entfällt (Person unter
15 Jahre; arbeitssuchende Nichter-
werbstätige; nicht arbeitsuchende
sofort verfügbare Nichterwerbstäti-
ge, die eine Tätigkeit wünschen;
Erwerbstätige)
0 entfällt (Person unter 15 Jahre; ar-
beitssuchende Nichterwerbstätige;
nicht arbeitsuchende sofort verfügbare
Nichterwerbstätige, die eine Tätigkeit
wünschen; Erwerbstätige)
0
EF 230 Nur Für Suche nach Arbeitnehmertätigkeit: Wenn auf Ergebnis einer Suchbemühung
wartend
MZ99 MZ00
Kategorie Code Kategorie Code
... ...
keine Angabe 9
keine Angabe;
entfällt (Nichtarbeitsuchende; eine
Selbständigentätigkeit Suchende; eine
Arbeitnehmertätigkeit Suchende, nicht
auf ein Ergebnis wartend)
0
entfällt (Nichtarbeitsuchende; eine
Selbständigentätigkeit Suchende; eine
Arbeitnehmertätigkeit Suchende,
nicht auf ein Ergebnis wartend)
0
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EF249 1. aktive Methode der Arbeitssuche (Selbständiger)
MZ99 MZ00
Kategorie Code Kategorie Code
Suche nach Grundstücken, Ge-
schäftsräumen oder Ausrüstungsge-
genständen
1 Suche nach Grundstücken, Geschäfts-
räumen oder Ausrüstungsgegenstän-
den; Bemühungen um Genehmigun-
gen, Konzessionen, Geldmittel usw.
1
Bemühungen um Genehmigungen,
Konzessionen, Geldmittel usw.
2
... ...
Schul-/Ausbildungsabschluss
EF290 Jahr des höchsten allgemeinen Schulabschlusses (freiwillige Beantwortung)
MZ99 MZ00
Kategorie Code Kategorie Code
Jahr 1917-1999 Jahr 1918-2000
... ...
EF291 Jahr des höchsten beruflichen Ausbildungs- oder Hochschul-
/Fachhochschulabschlusses(freiwillige Beantwortung)
MZ99 MZ00
Kategorie Code Kategorie Code
1922 oder früher 1922 1923 oder früher 1923
Jahr 1923-1999 Jahr 1924-2000
... ...
Aus- und Fortbildung, Umschulung
EF302 Zahl der üblichen wöchentlichen Ausbildungsstunden (berufliche Weiterbildung)
MZ99 MZ00
Kategorie Code Kategorie Code
... ...
16 Stunden 16 16, 17 Stunden 16
17 Stunden 17
... ...
23, 24 Stunden 23 23 Stunden 23
24 Stunden 24
... ...
26, 27 Stunden 26 26 Stunden 26
27 Stunden 27
... ...
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Unterhalt, Einkommen
EF372 Individuelles Nettoeinkommen im April
MZ99 MZ00
Kategorie Code Kategorie Code
... ...
7.500 DM und mehr 18 7.500 bis unter 8.000 DM 18
8.000 DM bis unter 10.000 DM 19
10.000 DM bis unter 12.000 DM 20
12.000 DM bis unter 15.000 DM 21
15.000 DM bis unter 20.000 DM 22
20.000 DM bis unter 35.000 DM 23
35.000 DM und mehr 24
... ...
Erwerbsbeteiligung ein Jahr vor der Erhebung
EF382 Wirtschaftszweig Ende April des Vorjahres (freiwillige Beantwortung)
MZ99 MZ00
Kategorie Code Kategorie Code
143, 144 143
151, 152 151
191, 192 191
204, 205 204
Typisierungen: Neues Konzept der Lebensform
EF516 Lebenspartner der Bezugsperson des Haushalts und Stellung zum Lebenspartner der
Bezugsperson
MZ99 MZ00
Kategorie Code Kategorie Code
... ...
Eltern des Lebenspartners der Be-
zugsperson im Haushalt; Sonstige
Verwandte des Lebenspartners der
Bezugsperson im Haushalt
3 Eltern des Lebenspartners der Be-
zugsperson im Haushalt
3
Sonstige Verwandte des Lebenspart-
ners der Bezugsperson im Haushalt
4
Typisierungen: Angaben zum Haushalt (Bandsatzerweiterung Haushalt - B1)
EF538 Zahl der Familien im Haushalt (traditionelles Familienkonzept)
MZ99 MZ00
Kategorie Code Kategorie Code
Anzahl 0-6 Anzahl 0-5
7 und mehr Familien 7 6 und mehr Familien 6
... ...
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EF539 Haushaltsnettoeinkommen
Vergleiche EF372
EF549 Zahl der Lebensgemeinschaften im Haushalt
MZ99 MZ00
Kategorie Code Kategorie Code
Anzahl 1-6 Anzahl 1-5
7 und mehr Lebensgemeinschaften 7 6 und mehr Lebensgemeinschaften 6
... ...
EF550 Haushaltstyp (nach Lebensgemeinschaft)
MZ99 MZ00
Kategorie Code Kategorie Code
...
Haushalte ohne geradlinig verwandte
Personen –nur andere verwandte,
verschwägerte Personen
5 Haushalte ohne geradlinig verwandte
Personen –nur andere verwandte,
verschwägerte Personen; - andere
verwandte und verschwägerte sowie
familienfremde Personen
5
- andere verwandte und verschwä-
gerte sowie familienfremde Personen
6
... ...
Typisierungen: Angaben zur Bezugsperson des Haushalts (Bandsatzerweiterung Haus-
halt - B2)
EF562 Wirtschaftszweig (Branche) der Haushaltsbezugsperson
MZ99 MZ00
Kategorie Code Kategorie Code
014, 015 014
102, 103 102
111, 112 111
154, 156 154
222, 223 222
263, 264 263
602, 603 602
723, 724 723
EF563 Ausgeübter Beruf der Haushaltsbezugsperson
MZ99 MZ00
Kategorie Code Kategorie Code
175, 176 175
352, 353, 354 352 353, 354 353
423, 424 423
EF566 Nettoeinkommen der Haushaltsbezugsperson
vergleiche EF372
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Typisierungen: Angaben zur Familie (traditionelles Familienkonzept - B3)
EF586 Familiennettoeinkommen im April
vergleiche EF372
Typisierungen: Angaben zur Bezugsperson in der Familie (traditionelles Familienkon-
zept - B4)
EF596 Eheschließungsjahr der Bezugsperson in der Familie
MZ99 MZ00
Kategorie Code Kategorie Code
... ...
Jahr 1928-1999 Jahr 1928-2000
... ...
EF598 Wirtschaftszweig (Branche) der Bezugsperson in der Familie
MZ99 MZ00
Kategorie Code Kategorie Code
014, 015 014
102, 103 102
111, 112 111
154, 156 154
222, 223 222
263, 264 263
622, 623 622
723, 724 723
EF601 Nettoeinkommen der Bezugsperson in der Familie
vergleiche EF372
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Typisierungen: Angaben zur Ehefrau der Bezugsperson in der Familie (traditionelles
Familienkonzept - B5)
EF611 Alter der Ehefrau der Bezugsperson in der Familie
MZ99 MZ00
Kategorie Code Kategorie Code
... ...
90 Jahre und älter 90 90 Jahre 90
91 Jahre und älter 91
... ...
EF614 Wirtschaftszweig (Branche) der Ehefrau der Bezugsperson
MZ99 MZ00
Kategorie Code Kategorie Code
014, 015 014
101, 102, 103, 111, 112, 120 101 101, 102, 103, 111, 112, 120, 132 101
154, 156 154 154, 156, 157 154
176, 177 176
231, 232, 233, 241, 242 231 232, 233 232
241, 242 241
342, 343 342
354, 355 354 353, 354 353
402, 403 402
454, 455 454
721, 725, 726 721 721, 725 721
EF617 Nettoeinkommen der Ehefrau der Bezugsperson in der Familie
vergleiche EF372
Typisierungen: Angaben zur Lebensgemeinschaft (neues Konzept der Lebensformen -
B7)
EF641 Nettoeinkommen der Lebensgemeinschaft im April
vergleiche EF372
EF643 Systemfreie Nummer der Lebensgemeinschaft im Haushalt
MZ99 MZ00
Kategorie Code Kategorie Code
... ...
5. Lebensgemeinschaft 5 5. Lebensgemeinschaft und weitere 5
6. Lebensgemeinschaft 6
7. Lebensgemeinschaft 7
8. Lebensgemeinschaft 8
9. Lebensgemeinschaft 9
Nichteheliche Lebensgemeinschaft 10 Nichteheliche Lebensgemeinschaft 6
Gemeinschaftsunterkunft 99 Gemeinschaftsunterkunft 9
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Typisierungen: Angaben zum Lebenspartner der Bezugsperson im Haushalt (neues
Konzept der Lebensformen - B8)
EF659 Alter des Lebenspartners der Bezugsperson im Haushalt
MZ99 MZ00
Kategorie Code Kategorie Code
... ...
90 Jahre und älter 90 90 Jahre 90
91 Jahre und älter 91
... ...
EF662 Wirtschaftszweig (Branche) des Lebenspartners der Bezugsperson im Haushalt
MZ99 MZ00
Kategorie Code Kategorie Code
014, 015 014
101, 102, 103, 111, 112, 120, 131,
132
101 101, 102, 103, 111, 112, 120, 132 101
154, 156 154 154, 156, 157 154
231, 232, 233 231 232, 233 232
241, 242 241
263, 264, 265 263 263, 264 263
354, 355 354 353, 354 353
363, 369 363
454, 455 454
611, 612 611
721, 724, 725 721 724, 725 724
EF665 Nettoeinkommen des Lebenspartners der Bezugsperson im Haushalt im April
vergleiche EF372
Typisierungen : Ausgewählte Felder mit Belegung gemäß EU- Lieferband
EF683 Beruf der ersten Erwerbstätigkeit (ISCO-88)
MZ99 MZ00
Kategorie Code Kategorie Code
811, 812 811
521, 615, 911, 999, 000 999 521, 615, 999 999
Trifft nicht zu 998 Trifft nicht zu 000
EF688 Beruf der früheren Erwerbstätigkeit (ISCO-88)
MZ99 MZ00
Kategorie Code Kategorie Code
811, 812 811
521, 615, 834, 911, 999, 000 999 615, 834, 911, 999 999
Trifft nicht zu 998 Trifft nicht zu 000
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